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La connaissance du physique et du moral (XVIIe-XVIIIe siècles), «Corpus. Revue de
philosophie», 43, 2003.
1 Gli  studi  riuniti  in  questo  volume  della  rivista  filosofica  “Corpus”  analizzano  sotto
differenti aspetti la dicotomia fisico/spirito, i loro rapporti e le loro implicazioni. Un
tema  difficile  ed  importante,  vero  cavillo  filosofico  fin  dal  periodo  classico,  che
attraversa vari generi quali la storia, la filosofia, la medicina, la giurisprudenza e la
letteratura. 
2 Noi ci limitiamo a segnalare in questa scheda gli studi inerenti la letteratura francese
del XVII secolo, ossia il lavoro di Alexandra Torero Ibad intitolato Scepticisme et science
nouvelle  dans  Les  dialogues  faits  à  l’imitation  des  Anciens (pp.  227-268),  dedicato
all’opera dell’umanista francese La Mothe Le Voyer, e quello di Mariafranca Spallanzani
dal titolo Possibilité, nécessité et vérité. Descartes et les nécessités de la physique (pp. 269-293),
sulla fisica cartesiana. 
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